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零、引言










































构与名词性短语相似:例②a 的主语“John”具有主格(nominative case) ，例②b 是一个领属结




b．［John’s］destruction of the spaceship
c．［John’s］destroying the spaceship
③* a． I told you about［John destroyed the spaceship］
b． I told you about［John’s destruction of the spaceship］
c． I told you about［John’s destroying the spaceship］
④* a． John’s［destruction the spaceship］
b． John［destroyed the spaceship］
c． John’s［destroying the spaceship］
根据上面的分析，动名结构“John’s destroying the spaceship”可分析为:
⑤［NP［NP John’s］［VP［V destroying］［NP the spaceship］］］
然而，例⑤的分析是不正确的:名词性的“John’s”与动词性的“destroying the spaceship”构
成了一个名词性短语。生成语法从 X 标杆理论(X’theory)到最简方案光杆短语结构理论
(bare phrase structure theory) ，一个不变的观念就是每个短语都有一个中心语(head) ，并由该
中心语决定短语的类别。比如，动词短语以动词为中心语，名词短语以名词为中心语。动名结
构“John’s destroying the spaceship”具有名词性，而中心语“destroying”却是个动词，动名结构在
投射过程中产生了矛盾。那么应该怎样解决这一矛盾?我们知道，句子都可以投射为以功能
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⑥［IP［Spec John］［I’［I-s］［VP［V destroy］［Comp the spaceship］］］］




相同的格———作格(ergative case) ，相同的形态变化———例⑧b 中的“-t”和例⑧c 中的“-k”标
示出了主语和动词的一致关系，同时也标示出了名词与其领有者之间的一致关系———例⑨b





“the man bought it”
b． angute-t kiputa-a-t “the men (pl．)bought it”
c． angute-k kiputa-a-k “the men (du．)bought it”




b． angute-t kuiga-t “the men’s (pl．)river”




a，“the captain of the team”有所指称(定指 definiteness) ，所以定冠词“the”必须出现，“the captain
(of the team)”指称个体(entity-denoting) ，在句子中充当论元(argument)。而例瑏瑡b 中的“cap-
tain”没有所指，只表性质(property-denoting) ，只有内涵，没有外延。如果例瑏瑡b 中的“captain (of
the team)”投射为 NP，那么例瑏瑡a 中的“the captain of the team”就应该投射为不同于 NP的 XP。
那么，X是什么?例瑏瑡a与例瑏瑡b的区别就在于定冠词“the”出现与否。既然限定词如此重要，那
就完全可以认为“the captain of the team”投射为以 D(eterminer)为核心的 DP。
* ⑩ I saw(the /a)cat．
瑏瑡* a．(The)captain of the team will visit us tomorrow．




代词和指示词为功能中心语 D。Huang等(2008)将［人称代词 +指示词 +数量短语］的组合结构分
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瑐瑠［DP John［D’［D ’s］［NP book］］］
瑐瑡［DP他们(的) ［D’［D这］［NumP三个孩子］］］
至此，我们认为，同位结构和领属结构具有相似的分析(如例瑏瑤和瑐瑡所示) ，二者结构的不同














* 瑐瑣a．［DP1 他们［D1’［D1］［DP2 张三的［D2’［D2 这］［NumP三个孩子］］］］］
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DP-analysis and Appositive Structure
HONG Shuang ＆ SHI Ding-xu
(Beijing Normal University，Beijing 100875)
Abstract:The paper focuses on Chinese appositive structures，and assumes that in syntax，appositive
structures are very different from coordinate structures，but are similar to possessive structures． We
can take appositive structures and possessive structures as the same category in syntax，but focusing
on semantics，we should take appositive structure as a separate category．
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